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2. Seguridad en los laboratorios de UZ. 
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3. Hojas técnicas de reactivos empleados 
3.1 Óxido de Bismuto (III). 
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3.3 Carbonato de Estroncio. 
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3.4 Carbonato de Calcio precipitado. 
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3.5 Óxido de Cobre (II). 
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3.6 Ácido Nítrico al 65%. 
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3.8 Amoniaco al 30%. 
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3.9 Nitrógeno líquido. 
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4. Gráficas para la determinación FTIR. 
 
Figura1. Gráfica de Transmitancia con longitud de onda del Carbonato de Bismuto 
Básico. 
 
Figura2. Gráfica de Transmitancia con longitud de onda del Oxalato de Bismuto. 
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Figura3. Gráfica de Transmitancia con longitud de onda del Carbonato de Calcio. 
 
Figura4. Gráfica de Transmitancia con longitud de onda del Oxalato de Calcio. 
 
Figura5. Gráfica de Transmitancia con longitud de onda del Ácido Oxálico. 
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Figura6. Gráfica de Transmitancia con longitud de onda del Oxalato de Estroncio. 
5. Graficas de DTA-TGA de las muestras. 
 
Figura7. TGA de cerámica Bi-2212 con 0,4Pb y X% Ag secado de los distintas muestras 
recogidas tras las etapas en los tratamientos térmicos de los polvos. 
 
Figura8. DTA de cerámica Bi-2212 con 0,4Pb y X% Ag secado de los distintas muestras 
recogidas tras las etapas en los tratamientos térmicos de los polvos. 
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Figura9. TGA de cerámica Bi-2212 con 0,4Pb y X% Ag quemado de los distintas muestras 
recogidas tras las etapas en los tratamientos térmicos de los polvos. 
 
Figura10. DTA de cerámica Bi-2212 con 0,4Pb y X% Ag quemado de los distintas 
muestras recogidas tras las etapas en los tratamientos térmicos de los polvos. 
 
Figura11. TGA de cerámica Bi-2212 con 0,4Pb y X% Ag a 750ºC de los distintas muestras 
recogidas tras las etapas en los tratamientos térmicos de los polvos. 
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Figura12. DTA de cerámica Bi-2212 con 0,4Pb y X% Ag a 750ºC de los distintas muestras 
recogidas tras las etapas en los tratamientos térmicos de los polvos. 
 
Figura13. TGA de cerámica Bi-2212 con 0,4Pb y X% Ag a 800ºC de los distintas muestras 
recogidas tras las etapas en los tratamientos térmicos de los polvos. 
 
Figura14. DTA de cerámica Bi-2212 con 0,4Pb y X% Ag a 800ºC de los distintas muestras 
recogidas tras las etapas en los tratamientos térmicos de los polvos. 
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6. SEM de los polvos secados, quemados, a 750 y 800ºC. 
 
Figura15.  Polvos secados de Bi-2212 con 0,4Pb y 0%Ag. 
 
Figura16. Polvos secados de Bi-2212 con 0,4Pb y 1%Ag. 
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Figura17. Polvos secados de Bi-2212 con 0,4Pb y 3%Ag. 
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Figura19. Polvos quemados de Bi-2212 con 0,4Pb y 0%Ag. 
 
 
Figura20. Polvos quemados de Bi-2212 con 0,4Pb y 1%Ag. 
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Figura21. Polvos quemados de Bi-2212 con 0,4Pb y 3%Ag. 
 
 
Figura22. Polvos quemados de Bi-2212 con 0,4Pb y 5%Ag. 
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Figura23. Polvos calcinados a 750ºC de Bi-2212 con 0,4Pb y 0%Ag. 
 
 
Figura24. Polvos calcinados a 750ºC de Bi-2212 con 0,4Pb y 1%Ag. 
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Figura25. Polvos calcinados a 750ºC de Bi-2212 con 0,4Pb y 3%Ag. 
 
 
Figura26. Polvos calcinados a 750ºC de Bi-2212 con 0,4Pb y 5%Ag. 
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Figura27. Polvos calcinados a 800ºC de Bi-2212 con 0,4Pb y 0%Ag. 
 
 
Figura28. Polvos calcinados a 800ºC de Bi-2212 con 0,4Pb y 1%Ag. 
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Figura29. Polvos calcinados a 800ºC de Bi-2212 con 0,4Pb y 3%Ag. 
 
 
Figura30. Polvos calcinados a 800ºC de Bi-2212 con 0,4Pb y 5%Ag. 
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7. SEM de las fracturas de los superconductores 
generados. 
 
Figura31. Fractura de muestra de Bi-2212 con 0,4Pb y 0%Ag a 900Kg y 750ºC. 
 
Figura32. Fractura de muestra de Bi-2212 con 0,4Pb y 0%Ag a 900Kg y 775ºC. 
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Figura33. Fractura de muestra de Bi-2212 con 0,4Pb y 1%Ag a 900Kg y 750ºC. 
 
Figura34. Fractura de muestra de Bi-2212 con 0,4Pb y 1%Ag a 900Kg y 775ºC. 
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Figura35. Fractura de muestra de Bi-2212 con 0,4Pb y 3%Ag a 900Kg y 750ºC. 
 
Figura36. Fractura de muestra de Bi-2212 con 0,4Pb y 3%Ag a 900Kg y 775ºC. 
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Figura37. Fractura de muestra de Bi-2212 con 0,4Pb y 5%Ag a 900Kg y 750ºC. 
 
Figura38. Fractura de muestra de Bi-2212 con 0,4Pb y 5%Ag a 900Kg y 775ºC. 
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8. SEM de muestras pulidas. 
 
Figura39.  SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 0% de Ag tratada a 
presión uniaxial en caliente de 900 Kg y 750ºC. 
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Figura40.  SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 0% de Ag tratada a 
presión uniaxial en caliente de 900 Kg y 750ºC. 
 
Figura41.  SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 0% de Ag tratada a 
presión uniaxial en caliente de 900 Kg y 750ºC. 
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Figura42. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 0% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 750ºC. 
 
Figura43. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 1% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 750ºC. 
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Figura44. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 1% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 750ºC. 
 
Figura45. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 3% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 750ºC. 
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Figura46. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 3% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 750ºC. 
 
Figura47. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 5% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 750ºC. 
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Figura48. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 5% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 750ºC. 
 
Figura49. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 5% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 750ºC. 
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Figura50. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 0% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 775ºC. 
 
Figura51. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 0% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 775ºC. 
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Figura52. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 1% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 775ºC. 
 
Figura53. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 1% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 775ºC. 
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Figura54. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 5% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 775ºC. 
 
Figura55. SEM de muestras pulidas de Bi-2212 con 0,4Pb y 5% de Ag tratada a presión 
uniaxial en caliente de 900 Kg y 775ºC. 
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